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Eka Agustina Khairunnisa. K7114044. Penerapan Model Pembelajaran AIR 
(Auditory, Intellectually and Repetition) berbasis media Flashcard untuk 
Meningkatkan Keterampilan Menyelesaikan Soal Cerita Bangun Datar 
(Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas V SD Negeri Mangkubumen 
Kulon No.83 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menyelesaikan 
soal cerita bangun datar pada siswa kelas V SD Negeri Mangkubumen Kulon 
No.83, Surakarta tahun ajaran 2017/2018 melalui penerapan model pembelajaran 
AIR (Auditory, Intellectually and Repetition) berbasis media Flashcard. Bentuk 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan tiga 
siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa yang berjumlah 24 dan 
guru kelas V SD Negeri Mangkubumen Kulon, Surakarta No.83 tahun ajaran 
2017/2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi 
dan validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan analisis model interaktif. 
Hasil penelitian menunjukan ketuntasan klasikal mengalami peningkatan 
mulai dari 20,83% pada pratindakan, menjadi 38,1% pada siklus I, meningkat 
kembali menjadi 87,5% pada siklus II, dan meningkat kembali menjadi 91,67% 
pada siklus III. Masih terdapat 8,33% (2 siswa) yang masih memperoleh nilai ≤ 70 
dikarenakan siswa tersebut kesulitan dalam pada pembelajaran matematika 
khususnya dalam berhitung. Sebagai tindak lanjut keduasiswa tersebut akan 
diberikan remediasi dan bimbingan lebih lanjut dari guru. penilaian aktivitas 
siswa dan penilaian kinerja guru juga mengalami peningkatan. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran AIR 
(Auditory, Intellectually and Repetition) berbasis media Flashcard dapat 
meningkatkan keterampilan menyelesaikan soal cerita bangun datar pada siswa 
kelas V SD Negeri Mangkubumen Kulon No.83, Surakarta tahun ajaran 
2017/2018. 
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Eka Agustina Khairunnisa. K7114044. The Implementation of AIR (Auditory, 
Intellectually and Repetiton) Learning Model Bases Flashcard to Improve 
Problem Solving Skill of Plane Geometry (Classroom Action Research of The 
Student in Grade V of State Primary School Mangkubumen Kulon No. 83 
Surakarta in the Academic Year of 2017/2018). Skripsi. Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2018.  
 
The purpose of the research is to improve problem solving skill of plane geometry 
of the student in Grade V of State Primary School Mangkubumen Kulon No. 83 of 
Surakarta in academic year of 2017/2018 by  implementation of the AIR’s steps 
(Auditory, Intellectually and Repetiton) learning model bases Flashcard. The 
form of this research is Classroom Action Research (CAR) which the 
implementation with three cycles. Each cycle consists of  four steps, there are 
planning, acting, observing, and reflecting. The subjects of this research are the 
teacher and the students as many as 24 students of the student in Grade V of State 
Primary School Mangkubumen Kulon No. 83 of Surakarta in academic year of 
2017/2018. The data collecting techniques are observation, interview, test, and 
content analysis. Data validity tests are using content validity and triangulation. 
The data are analysis by interactive analysis model.  
The results shows that the classical completeness has increase, from 20.83% in 
pretest, 38.1% on cycle I, 87.5% on cycle II,  and then 91.67% on cycle III. 
However, 8,33% (2 students) still earned the score ≤ 70 due to their constraint in 
Mathematic especially in numeracy skill. As a follow up, they are give more 
guidance and remedial test by the teacher. The result of the assessment of study 
activity and teacher performance appraisal also increase. 
Thus, the application of AIR learning model bases Flashcard can improve the 
problem solving skill of the student in Grade V of State Primary School 
Mangkubumen Kulon No. 83 of Surakarta in academic year of 2017/2018. 
 
Key Word : AIR (Auditory, Intellectually and Repetiton) learning model, 








“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S. Al Insyirah, 6-8) 
 
“Pembelajaran hanya bisa terjadi jika guru benar-benar menghargai perbedaan 
gaya belajar siswa dan berusaha mendesain pembelajaran yang dapat memenuhi 
kebutuhan yang beragam tersebut.” 
(Miftahul Huda) 
 
“Everybody has different timing and framming.” 
Setiap orang memiliki waktu dan bingkainya yangberbeda-beda 
(Meika DP) 
 
“Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tesenyum maka 
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